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\ e ía protíinna ieLcou ^ 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
'este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
•bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , de L e ó n . — 
C o m i s i ó n gestora .—Anuncio. 
E s t a c i ó n Reg iona l Pecuar ia de L e ó n . 
—Subasta. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l de l o con t enc io -
so - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
Recurso interpuesto p o r el Letrado 
D . J o s é P i n t o Maestro, 
Edictos de Juzgados. 
Cédu la s de c i t a c i ó n . 
Anuncios par t iculares . 
l i a a l a carre tera de V i l l a n u e v a de l 
C a m p o a P a l a n q u i n o s , y de l de V a l -
semana a l de L o r e n z a n a a L a R o b l a , 
y en c u m p l i m i e n t o de lo que d i spo-
ne en su a r t í c u l o 26 el Reg lamento 
de 2 de J u l i o de 1924, se p u b l i c a este 
a n u n c i o pa ra general c o n o c i m i e n t o ; 
a d v i r t i é n d o s e que c o n t r a d i c h o s i n -
, lentos de subasta se pueden presen-
t a r r ec l amac iones d u r a n t e ¿el p lazo 
| de c i n c o d í a s h á b i l e s , con tados a 
p a r t i r de l s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o . 
L e ó n , 10 de N o v i e m b r e de 1934.— 
E l Presidente, Pedro F . L lamaza re s . 
AÉMísírasion provincial 
iai de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
A N U N C I O 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a C o m i s i ó n 
gestora l l e v a r a cabo m e d i a n t e p ú -
b l i ca subasta las obras de cons t ruc -
c i ó n de l c a m i n o v e c i n a l de V i l l a c a l -
.b ie l , p o r V i l l a l o b a r a l a car re tera de 
V i l l a c a s t í n a V i g o a L e ó n ; d e l de 
d o b l a d u r a de los Oteros , p o r M o r í -
Estación Pecuaria Regional 
de León 
S U B A S T A 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú -
b l i c o que el d í a 21 de l c o m e n t e mes, 
a las once horas de la m a ñ a n a , se 
p r o c e d e r á a la ven ta en tercera su-
basta p ú b l i c a de u n becerro , t e n i e n -
do luga r d i c h o acto en este Cen t ro 
( E g i d o ) , c o n la rebaja de l 25 p o r 100 
sobre el t i p o f i jado en la segunda, y 
s iendo de cuen ta de l r ema tan te e l 
i m p o r t e de los a n u n c i o s . 
L e ó n , 12 de ^Nov iembre de 1934^—. 
E l D i r e c t o r , R. D í a z M o n t i l l a . 
N.° 917.—7,65 pts . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gradefes 
E l A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n de 27 
de O c t u b r e ú l t i m o , ha a c o r d a d o 
a b r i r u n concu r so para la p r o v i s i ó n 
de la p laza de o f i c i a l de S e c r e t a r í a 
de l m i s m o c o n a r reg lo a las s i g u i e n -
tes bases, 
1. a Ser e s p a ñ o l y m a y o r de 23 
a ñ o s . 
2. a H a b e r observado hasta el p re -
sente buena conduc t a , que d e b e r á 
acredi tarse c o n la o p o r t u n a ce r t i f i ca -
c i ó n de la A l c a l d í a . 
3. a L a p laza e s t a r á do tada c o n el 
habe r a n u a l de 1.500 pesetas. 
4. a E l n o m b r a d o fijará su res i -
denc ia en l a c a p i t a l i d a d de l m u n i -
c i p i o . 
5. a Las ins tanc ias y d o c u m e n t a -
c i ó n cor respondien tes pa ra ac r ed i t a r 
los requ is i tos ex ig idos en las presen-
tes bases, s e r á n d i r i g i d a s a l A y u n t a -
m i e n t o y presentadas en las o f ic inas 
de la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l d u r a n t e 
el plazo de t r e i n t a d í a s l aborab les , 
con tados a p a r t i r de la fecha de l a 
i n s e r c i ó n de estas bases en el BOLE-
TÍN|OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
Gradefes, |8 de N o v i e m b r e de 1934, 
— E l A l c a l d e , L i n o P o b l a c i ó n . 
2 
A y u n t a m i e n t o de 
Balboa 
L a C o r p o r a c i ó n que tengo el h o n o r 
de p res id i r , en s e s i ó n de l d í a de hoy , 
a c o r d ó proceder el d í a 18 de l a c tua l 
y h o r a de las doce a las catorce, en 
la cons i s to r i a l , a la subasta de los 
a r b i t r i o s de beb idas a l c o h ó l i c a s y 
espumosas, s e g ú n a l p l iego de c o n d i -
c iones que se h a l l a de man i f i e s to en 
la S e c r e t a r í a de diez a doce desde 
esta fecha hasta el m i s m o d í a . 
Ba lboa , 4 de N o v i e m b r e de 1934.— 
E l A l c a l d e , J o s é G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i t l a m a ñ á n 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
r ú s t i c a , l istas de u r b a n a , p a d r ó n de 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y m a t r í c u -
l a i n d u s t r i a l para el p r ó x i m o e jerc ic io 
de 1935, se h a l l a n de mani f i e s to p o r 
e l p lazo de ocho d í a s los p r i m e r o s , 
y q u i n c e y diez los ú l t i m o s en la Se-
c t a r i a de l m i s m o a fin de que sean 
e x a m i n a d o s y presenten las r e c l a m a -
c iones que sean justas . 
V i l l a m a ñ á n , 9 de N o v i e m b r e de 
1934.—El A l c a l d e , J o s é M u ñ í z . 
A y u n t a m i e n t o de 
J o a r i l l a 
F o r m a d o el r e p a r t i m i e n t o de la r i -
queza r ú s t i c a y pecuar ia y l istas 
cobra to r i a s de u rbana , para el a ñ o 
p r ó x i m o de 1935, h a n p e r m a n e c i d o 
expuestos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r el p lazo de nueve d í a s 
a c o n t a r del 25 de O c t u b r e , p a r a o í r 
r ec lamac iones . 
J o a r i l l a , 5 de N o v i e m b r e de 1934, 
E l A l c a l d e , S e r a f í n G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresnedo 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en I 
l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , los j 
l e p a r l o s de r ú s t i c a y pecuar ia , l istas | 
cob ra to r i a s de la r iqueza u r b a n a y 
la m a t r i c u l a de i n d u s t r i a l pa ra el a ñ o j 
de 1935, p o r el p lazo r e g l a m e n t a r i o 
c o n objeto de o í r y resolver recla-
mac iones . 
Fresnedo, 6 de N o v i e m b r e de 1934 
E l A l c a l d e , A n t o n i o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a y Congosto 
E l presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a -
r i o , a s í c o m o las ordenanzas de a r b i -
t r i o s cor respondientes a este A y u n t a -
m i e n t o pa ra e l a ñ o de 1935, se en-
cuen t ra expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s 
pa ra que lo e x a m i n e q u i e n le i n t e re -
se y o i r las r ec lamac iones que se p re -
senten. 
* 
C o n el m i s m o f i n queda expuesto 
a l p ú b l i c o p o r el t i e m p o r eg l amen ta -
r i o , l a m a t r í c u l a de i n d u s t r i a l . 
Q u i n t a n a y Congosto, 7 de N o -
• v i e m t u b r e d e 1934.-E1 A l c a l d e , D á m a -
so G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valencia de Don J u a n 
Para a tender a va r ios pagos s in 
c o n s i g n a c i ó n suf ic iente en el p resu-
puesto ac tua l , l a C o m i s i ó n de H a -
c ienda de este E x c m o . A y u n t a m i e n -
to ha p ropues to que, den t ro de l pre-
supuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o d e l 
m i s m o , pa ra el co r r i en t e e je rc ic io , se 
v e r i f i q u e la t r ans fe renc ia s iguiente : 
D e l c a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 4.°, c o n -
cepto, 3.°, 600 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 8.°, c o n -
cepto 5.°, 49 p e s e t á s . 
D e l c a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 8.°, c o n -
cepto 7.°, 72 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 10, c o n -
cepto, 5.°, 250 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 11, c o n -
cepto 2.°, 150 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 2.°, a r t í c u l o 1.°, c o n -
cepto 1.°, 100 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 3.°, a r t í c u l o 1.°, c o n -
cepto 5 o, 75 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 3.°, a r t í c u l o 2.°, c o n -
cepto 1.°, 75 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 6.°, a r t í c u l o 1.°, c o n -
cepto 10, 350 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 7.°, a r t í c u l o 2.°, c o n -
cepto 1.°, 75 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 8.°, a r t i c u l o 1.°, c o n -
cepto 4.°, 750 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 8.°, a r t í c u l o 5.°, c o n -
cepto 1.°, 50 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 9.°, a r t í c u l o 1.°, c o n -
cepto 1.°, 200 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 12, a r t í c u l o 2.°, c o n -
cepto 1.°, 100 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 12, a r t í c u l o 3,°, c o n -
cepto 1.°, 150 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 13, a r t í c u l o 3.°, con-
cepto 1.°, 200 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 13, a r t í c u l o 3.°, con-
cepto 3.°, 100 pesetas, 
D e l c a p i t u l o 13, a r t í c u l o 3.°, con-
cepto 4.°, 40 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 13, a r t í c u l o 3 .° , con-
cepto 5.°, 100 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 13, a r t í c u l o 3.°, con^ 
cepto 6.°, 100 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 13, a r t í c u l o 3.°, c o n -
cepto 7.°, 100 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 13, a r t í c u l o 4.°, c o n -
cepto 2.°, 90 pesetas, 
D e l c a p í t u l o 18, a r t í c u l o ú n i c o , 
1.250 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 19, a r t í c u l o ú n i c o , 
concepto 13, 280 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 19, a r t í c u l o ú n i c o , 
concepto 20, 170 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 19, a r t í c u l o ú n i c o , 
concepto 21 , 53 pesetas. 
A l c a p í t u l o 4.°, a r t í c u l o 1.°, c o n -
cepto 4.°, 450 pesetas. 
A l c a p í t u l o 6,°, a r t í c u l o 1,°, c o n -
cepto 8.°, 700 pesetas. 
A l c a p í t u l o 8.°, a r t í c u l o 1,°, c o n -
cepto 5.°, 800 pesetas. 
A l c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 1.°, c o n -
cepto 1 °, 1.854,45 pesetas. 
A l c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 3.°, c o n -
cepto 1.°, 1,125 pesetas. 
A l c a p í t u l o 8.°, a r t í c u l o 1,°, c o n -
cepto 7.°, 25 pesetas. 
A l c a p í t u l o 13, a r t í c u l o 6.°, con-
cepto 2.°, 574,55 pesetas. 
Y en c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 12 
de l Reg lamento de H a c i e n d a m u n i -
j c i p a l fecha 23 de Agosto de 1924, 
queda expuesta a l p ú b l i c o esa pro-
puesta de t rans fe renc ia en la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p a r a que 
c o n t r a e l la p u e d a n f o r m u l a r s e recla-
mac iones en el p lazo de q u i n c e d í a s , 
con tados desde el en que se p u b l i q u e 
este ed ic to en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a . 
V a l e n c i a de D o n J u a n , 6 de No-
v i e m b r e de 1934.—El A l c a l d e , Pedro 
M . Z á r a t e . 
A y u n t a m i e n t o de 
R i a ñ o 
Confecc ionado de nuevo , c o n las 
m o d i f i c a c i o n e s interesadas p o r la 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a pro-
v i n c i a , el presupuesto de la A g r u p a -
c i ó n forzosa de A y u n t a m i e n t o s del 
p a r t i d o pa ra fines de Jus t i c ia , que 
ha de reg i r en el p r ó x i m o a ñ o de 
1935, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l c o n el r epa r t i -
m i e n t o cor respondien te , p o r t é r m i n o 
de ocho d í a s , d u r a n t e los cuales 
puede ser e x a m i n a d o y produci rse 
las r ec l amac iones que se est imen 
opor tunas , t r a n s c u r r i d o s los cuales 
se r e m i t i r á a l l i m o . Sr. Delegado de 
Hac i enda , para su a p r o b a c i ó n def i -
n i t i v a . 
R e p a r t i m i e n l o de la c a n t i d a d d e o c l i o 
r n ü pesetas que se g i ra entre los 
A y u n t a m i e n t o s del p a r t i d o , para 
c u b r i r el presupuesto de gastos de 
la A g r u p a c i ó n , t o m a n d o p o r base 
el n ú m e r o de hab i tan tes de cada 
uno: 
Acevedo 288 p t a s . 
Boca de H u é r g a n o 702 » 
B u r ó n 478 » 
Cis t ie rna 1.080 » 
C r é m e n e s 457 » 
M a r a ñ a 130 » 
Oseja de S a j a m b r e . . . 389 » 
Pedrosa de l Rey 1 139 » 
Posada de V a l d e ó n . . . . 344 » 
Prado de la G u z p e ñ a . . 211 » 
P r i o r o 351 » 
Puebla de L i l l o 401 » 
Renedo de V a l d e t u é j a r . 463 » 
Reyero 156 » 
R i a ñ o 542 » 
Sabero 721 » 
S a l a m ó n 235 » 
Va lde r rueda 623 » 
V e g a m i á n 640 » 
T o t a l 8.000 » 
R i a ñ o , 7 de N o v i e m b r e de 1934.— 
E l Alca lde-Pres idente , A g u s t í n Gar-
cía. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdefaentes del P á r a m o 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuar ia , l i s -
tas cobra to r i a s de edi f ic ios y solares 
y la m a t r í c u l a de i n d u s t r i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pa ra el p r ó x i m o ejer-
c ic io de 1935, se h a l l a n de mani f ies to 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l de l m i s -
mo p o r el p lazo de ocho d í a s los 
dos p r i m e r o s y diez el ú l t i m o pa ra 
que p u e d a n ser e x a m i n a d o s p o r los 
con t r ibuyen tes interesados y hacer 
las r ec lamac iones u observaciones 
rque c rean ser de j u s t i c i a . 
Valdefuentes de l P á r a m o , 3 de N o -
v i e m b r e de 1934.—El A l c a l d e , J e r ó -
n i m o A n t ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gordonci l lo 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s y m a t r i c i d a de i n d u s -
t r i a l de este M u n i c i p i o para el p r ó x i -
mo ejercic io de 1935,se h a l l a n expues-
tos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i -
c ipa l p o r t é r m i n o de q u i n c e y diez 
d í a s pa ra o i r r ec lamac iones . 
G o r d o n c i l l o , 9 de N o v i e m b r e de 
1934.—El A l c a l d e , M a c a r i o P a r a m i o 
A y u n t a m i e n t o de 
Cistierna 
H a l l á n d o s e vacante la plaza t i t u l a r 
de m a t r o n a de este A y u n t a m i e t l t o , 
p o r acuerdo de esta C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l , se saca a concu r so de 
m é r i t o s po r t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , 
c o n el sueldo a n u a l de 750 pesetas. 
Las que asp i ren a d i c h a p laza ele-
v a r á n in s t anc ia a esta A l c a l d í a , en 
el pape l sel lado cor respondien te , 
a c o m p a ñ a n d o a la m i s m a su t í t u l o 
cor respondien te y d e m á s d o c u m e n -
tos que ac red i t en los m é r i t o s , q u e 
posean. 
Cis t ierna , 5 de N o v i e m b r e ds 1934, 
— E l A l c a l d e , Gonza lo Diez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carucedo 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuar ia y el 
p a d r ó n de u r ba na , para el e je rc i -
c io de 1935, quedan expuestos a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l m i s m o , 
p o r el plazo de ocho d í a s , pa ra que 
p u e d a n ser examinadas y presentar-
se las r ec lamac iones per t inentes , 
t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo, no se a d -
m i t i r á n i n g u n a . 
Carucedo, 3 de N o v i e m b r e de 1934. 
— E l A l c a l d e , M a n u e l L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a del Cast i l lo 
P o r el p lazo de diez d í a s se en-
cuen t ra de mani f ies to en esta Secre-
t a r í a , du ran t e las horas de o f i c i n a l a 
m a t r í c u l a de i n d u s t r i a l de este M u -
n i c i p i o para el p r ó x i m o a ñ o de m i l 
novecientos t r e i n t a y c i nc o , a l objeto 
de o i r r ec lamac iones . 
o 
o o 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n corres-
pond ien t e él p royec to de presupuesto 
o r d i n a r i o de este m u n i c i p i o pa ra el 
p r ó x i m o a ñ o de 1935, queda expues-
to a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , d u r a n -
te c u y o p lazo puede ser e x a m i n a d o 
y p r o d u c i r s e c o n t r a el m i s m o las 
r ec lamac iones que se c rean p e r t i -
nentes. 
Q u i n t a n a de l Cas t i l l o ,9de N o v i e m -
bre de 1934.—El A l c a l d e , M i g u e l 
Magaz. 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el plazO 
de diez d í a s para o i r r ec lamac iones . 
P r a d o de la G u z p e ñ a , 9 de N o v i e m -
bre de 1934.-E1 A l c a l d e , C o n s t a n t i n o 
A lva rez , 
AflmiBístratiónleluitía 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DK LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el L e t r a -
do D . J o s é P i n t o Maest ro , en n o m b r e 
y r e p r e s e n t a c i ó n de D . A l e j a n d r o de 
la Red G a r c í a , v ec ino de Santa O l a j a 
de la A c c i ó n , se ha in te rpues to r e c u r -
so c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o c o n -
t ra r e s o l u c i ó n de l T r i b u n a l E c o n ó -
m i c o - A d m i n i s t r a t i v o de esta p r o v i n -
cia , r e l a t i v o a p r o p i e d a d de pastos 
de l m o n t e de B a l d a r e d o , pa ra reba ja 
de la c o n t r i b u c i ó n , y p o r p r o v i d e n -
cia de esta fecha, c u m p l i e n d o l o p re -
ceptuado en el a r t í c u l o 36 de la l ey 
r egu l ado ra de l e je rc ic io de esta j u -
r i s d i c c i ó n , se ha a c o r d a d o a n u n c i a r 
p o r m e d i o de l presente ed ic to la i n -
t e r p o s i c i ó n de d i c h o recurso, pa ra 
c o n o c i m i e n t o de todas aquel las per-
sonas que p u d i e r a n tener i n t e r é s en 
el negocio y qu i s i e r en c o a d y u v a r en 
él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a ve in t i s ie te de O c -
t u b r e de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
c u a t r o . — E l Presidente , H i g i n i o Gar-
c í a . — E l Secretario, R i c a r d o B r u -
gada. 
A y u n t a m i e n t o de 
Prado de la G u z p e ñ a 
Confecc ionada la m a t r í c u l a de i n -
d u s t r i a l pa ra el p r ó x i m o e je rc ic io de 
1935, se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o en 
E D I C T O S 
Por el presente m a n d o a los A g e n -
tes de m í a u t o r i d a d y P o l i c í a j u d i -
c i a l , p r o c e d a n a l a busca y c a p t u r a 
y o c u p a c i ó n de los efectos que luego 
se d i cen , s u s t r a í d o s a B a l b i n o F e r -
n á n d e z y B e n i g n o A r i a s R o d r í g u e z , 
en la m a d r u g a d a de l d í a p r i m e r o d e l 
pasado mes de O c t u b r e , los que, caso 
de ser hab idos , s e r á n puestos a m í 
d i s p o s i c i ó n , j u n t a m e n t e c o n las p e r -
sonas en c u y o pode r se encuen t r en , 
si no a c r e d i t a n su l e g í t i m a per te-
nenc ia . A c o r d a d o en s u m a r i o 91 , de 
1934, p o r h u r t o . 
Efectos s u s t r a í d o s 
1. ° U n a b i c i c l e t a seminueva , m a r -
ca « V a l d é s P r e m i e r » , c o n frenos a 
ambas ruedas y t i m b r e . 
2. ° U n a camisa de seda b l a n c a . 
3. ° U n a t o a l l a de co lo r . 
4. ° Dos sujetadores de p a n t a l ó n 
pa ra m o n t a r en b i c i c l e t a . 
D a d o en L a V e c i l l a , a 8 de N o -
v i e m b r e de 1934.—El Juez de i n s -
t r u c c i ó n , Gregor io I ) . Canseco.- Kl 
Secretar io, E l i s a r d o G a r c í a . 
Po r el presente m a n d o y encargo 
a los Agentes de la A u t o r i d a d y Po-
l i c í a j u d i c i a l , p r o c e d a n a la busca 
y o c u p a c i ó n de los objetos que l u e -
go se descr iben los cuales s e r á n pues-
tos a m i d i s p o s i c i ó n c o n l a persona 
o personas en cuyo poder se h a l l e n , 
s i n o acred i ta su l e g í t i m a per tenen-
cia , a s í e s t á aco rdado en e l s u m a r i o 
que en este Juzgado se i n s t r u y e c o n 
el n ú m e r o 86 de 1934, p o r r o b o . 
Efectos robados 
1.° Cadena chapada en o ro de 
unos t r e in t a y c i n c o c e n t í m e t r o s de 
la rga , po r dos o tres m i l í m e t r o s de 
grueso. 
2. ° Cua t ro d i j e s ,uno de el los t r i a n -
g u l a r y los otros tres r edondos de l 
t a m a ñ o de u n c é n t i m o . 
3. ° U u a m o n e d a de o ro francesa. 
4 ° U n a caja de las l l a m a d a s de 
Jalea. 
D a d o en L a V e c i l l a , a 8 de N o -
v i e m b r e de 1934.—El Juez de ins-
t r u c c i ó n , Gregor io Diez Canseco.— 
E l Secretario, E l í s e o G a r c í a 
o 
P o r el presente se i n s t ruye a Este-
b a n y D á m a s o V i ñ u e l a Castro, resi-
denles en la R e p ú b l i c a de Ch i l e , co-
m o herederos de M a n u e l V i ñ u e l a , de 
las acciones del a r t í c u l o 109 de la 
l ey de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , pues 
a s í e s t á aco rdada e n el s u m a r i o que 
se i n s t r u y e en este Juzgado c o n el 
n ú m e r o 94 de 1934 p o r i n c e n d i o de 
u n a casa, p r o p i e d a d de los herede-
res del M a n u e l , sita en Gandenedo 
de Penar . 
D a d o en L a V e c i l l a , a 8 de N o -
v i e m b r e de 1 9 3 4 — E l Juez de ins -
t r u c c i ó n , Gregor io Diez Canseco. 
* 
P o r el presente e n c o m i e n d o a las 
A u t o r i d a d e s y Agentes de la P o l i c í a 
j u d i c i a l , p rocedan a la busca y res-
cate de u n c o n t a d o r de e l e c t r i c i -
dad , t i p o « S i e m e n s » con el n ú m e r o 
11.350.427, 3 po r 5 amperes, 210 a 120 
w o l t i o s a s í c o m o la d e t e n c i ó n de su 
poseedor de no ac red i t a r su l e g i t i m a 
per tenenc ia , el que de ser h a b i d o se-
r á puesto a m i d i s p o s i c i ó n en este 
D e p ó s i t o m u n i c i p a l , pues a s í e s t á 
a co rdado en el s u m a r i o que i n s t r u y o 
c o n el n ú m e r o 82 de 1934 por r o b o . 
D a d o en L a V e c i l l a , a 8 de N o -
v i e m b r e de 1934.—El Juez de i n s -
t r u c c i ó n , Gregor io Diez Canseco. 
Juzgado de i i i s l rncc ión de Qidroga 
D o n M i g u e l Cano Vivancos , Juez de 
i n s t r u c c i ó n del p a r t i d o j u d i c i a l de 
Q u i r o g a . 
Por el presente, hago saber: Que 
en el s u m a r i o 40 de este a ñ o , p o r 
lesiones, he aco rdado que p o r la 
p o l i c í a j u d i c i a l se p roceda a la de-
t e n c i ó n de los vec inos de B u s m a y ó r , 
en el p a r t i d o j u d i c i a l de V i l l a f r a n c a 
de l Bierzo , Gerardo G r a n j a Carrete y 
Eva r i s to G a r c í a N ú ñ e z , los cuales se 
p o n d r á n a d i s p o s i c i ó n de este Juz-
gado, a l que se le c o m u n i c a r á p o r e l 
m e d i o m á s r á p i d o la d e t e n c i ó n . 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de L e ó n , l i b r o el presente 
en Q u i r o g a , a 6 d e N o v i e m b r e 
de 1 9 3 4 . ~ M i g u e l C a n o , — E l Secreta-
r i o , J o s é T a b o a d a . 
Juzgado m u n i c i p a l de Borrenes 
1 D o n P r i m i t i v o Cobo R o d r í g u e z , Juez 
m u n i c i p a l de Borrenes . 
¡ Hago saber: Que p o r a b a n d o n o 
! del que la d e s e m p e ñ a b a , se h a l l a 
| vacante el cargo de Secretar io de 
I este Juzgado, que h a b r á de proveerse 
l en concurso de t ras lado , c o n f o r m e 
j a lo dispuesto en el Decreto de l M i -
• n i s te r io de Jus t i c i a de 29 de E n e r o 
' de l a ñ o ac tua l . 
| L o que se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
| presente, pa ra que los aspirantes 
presenten sus so l ic i tudes d o c u m e n -
tadas, en el t é r m i n o de t r e in t a d í a s , 
ante el Sr. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
del p a r t i d o de Ponfe r rada . 
\ D a d o en Borrenes , a 8 de N o v i e m -
i b re de 1 9 3 4 — P r i m i t i v o Cobo.—Por 
su m a n d a t o : el Secretar io suplente , 
J e r ó n i m o A l v a r e z . 
a p e r c i b i d o que de no v e r i f i c a r l o i r ^ 
c u r r i r á en la m u l t a de c i n c o a c i n -
centa pesetas. 
Y para que conste c u m p l i m i e n t o 
lo o rdenado y inser ta r en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r ó v i d a , exp ido la pre-
sente en Ponfe r rada , a 9 de N o v i e m -
bre de 1934 .—Pr imi t ivo Cubero . 
• .o _ _ r , '»^^B 
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P o r m e d i o de la presente se c i ta y 
emplaza a D.a M a r í a Puente y a d o ñ a 
Teresa Cabezas, vec inas que fueron 
de Santa L u c í a , h o y en i gno rado 
paradero , a fin de que el d í a 23 del 
ac tua l , a las doce, c o m p a r e z c a n ante 
este Juzgado, si to en la Casa Consis-
t o r i a l , a l a c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o de 
faltas, sobre lesiones, que i n s t ó la 
p r i m e r a c o n t r a l a segunda, y siendo 
pe r jud i cada la p r i m e r a ; a p e r c i b i é n -
dolas que de no comparecer , se se-
g u i r á el j u i c i o c o n a r reg lo a derecho. 
L a P o l a de C o r d ó n , 9 de N o v i e m -
bre de 1934.—El Secretar io suplente, 
A n g e l R o d r í g u e z . 
Requis i tor ia 
A r i a s , Salvador ; cuyas d e m á s c i r -
cus tancias personales se i g n o r a n , as í 
• c o m o su pa radero , condenado en 
: este Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n en 
• j u i c i o de faltas p o r extraer grava de 
I finca agena, c o m p a r e c e r á ante el 
I m i s m o , c o n el fin hacer efectivas las 
i costas y m u l t a a que fué condenado; 
| bajo a p e r c i b i m i e n í o que de no ha^ 
; cer lo en el p lazo de diez d í a s , se rá 
! dec la rado rebelde y le p a r a r á el per-
! j u i c i o a que h u b i e r e l uga r en dere-
cho. 
L e ó n , 7 de N o v i e m b r e de 1934 — 
E l Secretar io, E. A l f o n s o . 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
C u m p l i e n d o lo o r d e n a d o p o r el 
| Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n de este par -
j t i d o en p r o v i d e n c i a de esta fecha, 
j d i c t ada en c u m p l i m i e n t o de ca r ta -
j o r d e n de l a S u p e r i o r i d a d d i m a n a n t e 
de s u m a r i o i n s t r u i d o en este Juzga-
j do con el n ú m e r o 154 de 1933 sobre 
j lesiones c o n t r a E n r i q u e F e r n á n d e z 
R a m ó n y J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
a m e d i o de l a presente c i to en f o r m a 
- a l testigo R a ú l Cardoso L ó p e z , v e c i -
| no que h a s ido de San Justo de Car-
bal leda y en la a c t u a l i d a d en í g n o r a -
I do paradero , a fin de que el d í a 20 
; de Febre ro p r ó x i m o y h o r a de las 
diez de su m a ñ a n a comparezca ante 
I la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de L e ó n 
obje to de asist i r a las se,s> 
j u i c i o o r a l de la expre 
ANUNCIO PARTICULAR 
P R E S A L A S V O C I C A S Y L I N A R E S 
E l Presidente de l S i n d i c a t o de 
riegos de B a r r i o de Nues t ra Señora , , 
hace saber a todos sus p a r t í c i p e s 
que e s t á aco rdado p o r esta Jun ta 
hacer la cobranza pa ra c u b r i r los 
gastos de l a C o m u n i d a d , los d í a s 
v e i n t i c u a t r o , v e i n t i c i n c o y v e i n t i s é i s 
de l co r r i en t e mes; los que en d ichos 
d í a s no v e r i f i q u e n los pagos de las 
coutas que tengan s e ñ a l a d a s , sepan 
i n c u r r e n en los recargos que deter-
m i n a n las Ordenanzas , los que en su 
d í a se h a r á n ejecut ivos. 
B a r r i o de Nuest ra S e ñ o r a de Cu-
rueño- , ' . a nueve de N o v i e m b r e de 
[ 9 3 4 $ - H e r m i n i o A l l e r . 
N0.914—8,65 ptas. 
